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　　罗伯特·库弗 (1932 —　) 是美国当代著
名的后现代主义小说家。他不断地对小说的
文本及形式进行探索 ,刻意追求新的东西。







罗伯特·洛厄尔·库弗 ( Robert Lowell

































1958 年和 1959 年 ,库弗两次重返西班
牙 ,第二次是为了结婚。1959 年 ,他骑摩托
车遍游南欧 ,此次经历也为他第一个诗集《西
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① Larry McCaffery ,“Robert Coover ,”Dictionary of
L iterary Biography , Vol. 2 : A merican Novelists si nce World
W ar Ⅱ, ed. Jeffrey Heterman and Richard Layman ( De2
troit , Michigan : 1978) , p . 106.
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班牙度过的一个夏季 : 诗五首》(1960) 提供









区 200 多所学校申请教学工作。幸运的是 ,
在《布鲁诺分子的由来》出版前 ,纽约巴德学
院接受了他的申请 ,但他第一学期竟不得不
上 7 门课。1967 年 ,依阿华大学把他从繁重
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的人》( 1972 ) 、短篇小说集《脊骨之毛》





它短暂见面》(1983) 、《电影之夜 ;或 ,你必须
记住这个》(1987) 、长篇小说《约翰的妻子》
(1996)和《刺玫瑰》(1999) 。 □
作者单位 : 厦门大学外国语言文学研究所 ,福建 　
厦门 　361005
西班牙国王授予北京外国语大学董燕生教授伊莎贝尔女王勋章
　　西班牙驻华大使埃乌赫尼奥·布雷格拉特 ,于 11 月 7 日在北京外国语大学外语教学与研
究出版社代表西班牙国王胡安·卡洛斯授予我校西班牙语系董燕生教授伊莎贝尔女王勋章。
参加授勋仪式的有西班牙王储费利佩、西班牙贸易旅游国务秘书胡安·科斯塔 ,北京外国语大
学校长陈乃芳 ,部分拉美国家驻华使节、文化官员 170 余人。
在授勋仪式上西班牙王储费利佩高度赞扬了董燕生教授在语言教学、文学翻译和中国西
班牙文化交流上所作出的杰出贡献 ,并向我校赠书。 (刘 　健)
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